




ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ  ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɨ ɢ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ ɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɟɪɟɞɞɪɭɝɢɦɢɚɝɟɧɬɚɦɢɪɵɧɤɚ
Ʉɚɤɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɪɚɧɟɟɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ– ɷɬɨɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ ɉɪɨɜɟɞɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ
DataInsight ɧɚ  ɝɨɞ ɨɛɴɟɦ ɪɵɧɤɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ  ɦɥɧ
ɡɚɤɚɡɨɜ ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ –  ɪɭɛ ɱɬɨ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɱɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɦɢ ɜ
ɪɢɫɭɧɤɟ [2].
ɊɢɫɭɧɨɤɈɛɴɟɦɪɵɧɤɚɂɧɬɟɪɧɟɬ– ɬɨɪɝɨɜɥɢɜɊɨɫɫɢɢɫ-ɝɝ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɚ
ɩɪɨɞɚɠȾɚɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɪɵɧɤɚɊɨɫɫɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ
ɟɫɬɶɨɞɢɧɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɠɧɨɫɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ














ɋɂɋɌȿɆȺ ɈɐȿɇɄɂ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɌɊɍȾɈȼɕɏ ȾȿɃɋɌȼɂɃ ɉȿȾȺȽɈȽȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɬɟɦɟɫɢɫɬɟɦɚɨɰɟɧɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɨɜɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɈɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɟɞɟɧɨɢɡɭɱɟɧɢɸɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɚɛɨɬɵɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
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MODERN WAYS OF MOTIVATION OF WORK OF TEACHERS
Abstract. Article is devoted to a subject of the assessment of the effectiveness of the 
implementation of the employment actions of the teacher. The special place is allocated to the study of performance 
evaluation of teachers.
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ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɫɢɫɬɟɦɚɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɫɥɨɠɧɨɦɷɬɚɩɟɫɜɨɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɟɦɭ
ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ȼɫɟ
ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱ– ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ>3].
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ Ɉɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨ
ɬɪɟɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭɢɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɚɬɭɫɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɩɪɨɞɥɟɧɢɟɢɥɢɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɰɟɧɤɢɤɚɞɪɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɬɚɜɢɬɶɢɯɜɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɬɪɭɞɟ ɛɵɜɚɸɬ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɢɥɢɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɢ>1, c.22]. 
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɵɫɛɨɪɚ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɞɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɗɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ
ɧɚɭɱɧɨɝɨɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɚɬɚɤɠɟɪɹɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɤɨɧɵ ɡɚɞɚɸɳɢɟ ɨɛɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯɜɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɢɬɞ
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɰɟɥɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɐɟɥɶɸ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɷɬɨɣɫɮɟɪɵ




ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ













Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ





- ɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɣɨɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ>5, c.98]. 
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